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COMMUNAUTE EUROPEENNE
DU CHARBON ET DE L'ACIER
}IAUTE AUTORITE
LUXEMBOURG
2. PLACE DE METZ












Lo Gouvornomont clu Royar:mo d.os Pays-Bas a invit6 },Ionsioux
Dlrlt P. SPI;.BjltrBtfiG, qui d.opuis L912 romplit Ies fonctions ilc
Membro ot d.epuis 1958 cellos d.o Vioe-Pr6eid.ont do 1a Eauto
.Autorit6 d.o Ia Communaut6 1,\rop6orrno du Oharbon of d.o lrAoior,
d aoooptor ir, nouvoau uno fonotion au sorvioe clo It..itat n6or-
land.ais.
I{onsicgr Spioronburg, tout sn rogrottant cLs cLovoirqutttor sos fonctions d.o Vioe-Pr6s1d.ont d.o 1a Hauto Autorit6,
aprBs avoir oonsacr6 Lo mior.:x clo s.os foroos au d.6veloBpomont
il.o Ia Communaut6 ifurop6onno du Charbon of d.o lrAoiore e prls,
ontro autros pour d.os notifs d.lordro pcrsonnole la d6oision
cLo.donner suito i+ lrimritation du Gouvornonont n6orlandais.
lln cons6quonoo llonsior.rr Spioronburg' a pri6 loe six
gouvornomontse par lottro sn clato de hior, tout on los remor-
oiant clo Ia. confianoo d.ont ils ont fait prouvo E son 6gardlr
d.s bion vouLoir acooptor sa d6mission,
0n sait quo 1o frait6 d.o la Conmr:naut6 ;\rrop6oruro pr6..
voit d.ans sen rt. 10 que 1os mombros clo 1a Eauto Artorit6
roEtsnt on fonotions jusqul& lour romplacomont. Ct oet pour-
quoi Monslour Spicronburg a pri6 los gouvornomonts d.o porrr-
voir i son romplaoomont pour 1o promior janvior 1963 au plus
tard'
Au mdmo momcnt Monsiour Spioronburg a inform6 cos
oollbguos ainsi quo 1o Pr6sid.ont du Parlomont ."hrop6or1 cLo
sa al6cision" i
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